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Теорема. Множество (Ох P)U (х1 х Q) являете.я полной 
сuстемой представителей фактормножества Mi / GL2('llq) 
в слу-чае, когда q - простое и q = 1 mod 3. 
Следствие. Существует всего q2 + 5q + 15 классов диф­
феоморфных замкнутых односвязных 6-мерных гладких мно­
гообразий М с Н2(М) ~ 'll~, где q - простое и q = 1 шоd 3. 
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ОПЕРАТОР СИНТЕЗА, АССОЦИИРОВАННЫЙ 
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ДУАЛЬНЫМ ФРЕЙМОМ, 
КАК СПЛЕТАЮЩИЙ ОПЕРАТОР 
Пусть F - банахово пространство и F* - сопряженное 
к нему. Да.лее, пусть задано бана.хово пространство Х, состоя­
щее из числовых последовательностей а= {an} и удовлетворя­
ющее следующему условию : система канонических ортов {en} 
образует базис в Х. 
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Всюду далее под термином "оператор" будем понимать ли­
нейный ограниченный оператор. 
Определение 1. Пусть заданtх onepaтoptx А : Х ....... Х 
и В : F ....... F. Оператор S : Х ....... F наз-ывается сплетаю­
щим для napt>1 [А, В] , если коммутативна диаграмма 
А х---+ х 
т. е. если имеет место равенство SA = BS. 
Определение 2. Пусть задани системы {fn} С F и 
{gn} С F* . Для всех f Е F имеет место принадлежность 
Предположим, что существуют положительные nостоян­
нъtе а, а, /3, /3, такие, -что для. любого f Е F вътолня.ется. 
неравенство 
и любого g Е F* в-ыполняется. неравенство 
Если при этом справедлива формула восстановления. 
00 
f = L (f,gn) fn, 
n=l 
то пара систем Un} и {gn} образует кросс-фрейм. 
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Данное определение было введено в [1). Кросс-фрейм в ба­
наховом пространстве - это аналог альтернативных дуальных 
фреймов в гильбертовом пространстве . Рассмотрим ассоцииро-
ванный с кросс-фреймом ( Un} , {gn}) оператор синтеза 
S: Х f-+ F, 
определенный равенством 
Sa = Larifn· 
Пусть N - пространство коэффициентов нуль-рядов системы 
Un}, совпадающее с ядром оператора синтеза N = Ker (S) . 
Наряду с оператором синтеза также рассмотрим оператор ана­
лиза 
R: F f-+ Х, 
действующий по формуле 
RJ = {(f,gn)}. 
Теорема 1. Пусть определен оператор А : Х f-+ Х, а S : 
Х r--+ F - оператор синтеза. Тогда существование такого 
оператора В : F f-+ F, "Что S является сплетающим для па­
Р'Ы [А, В], эквивалентно вклю'Ч.ению А (N) С N. При этом 
оператор В определен однозна-чно. 
Теорема 2. Пусть определен оператор В : F f-+ F, S -
оператор синтеза. Тогда существует такой оператор А : 
Х 1-+ Х, -что S является сплетающим для парь~ [А, В], и об­
щий вид такого оператора дается равенством 
А= RBS+Ao, 
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где Ао - nроизвол:ьн:ьtй оператор, удовлетворяющий условию 
Ао (Х) с N. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Пре­
зидента РФ для молодых российских ученых (проект МК-
346.2009.1) и РФФИ (проект 10-01-00097-а). 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
КЛАССА ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДРОБНЫМ 
ИТЕРИРОВАНИЕМ ГОЛОМОРФНЫХ 
ОТОБРАЖЕНИЙ ЕДИНИЧНОГО КРУГА 
В СЕБЯ, СОХРАНЯЮЩИХ 
НАЧАЛО КООРДИНАТ 
Пусть f - аналитическая функция, отображающая еди 
ничный круг !!)) = {z Е 1С: !z! < 1} в себя и удовлетворяюща.1 
условиям f(O) = О , f'(O) -::/= О . В силу согласованности обла­
сти определения и области значения функции f определены 
её натуральные итерации по правилу J0(z) = z , J1(z ) = f(z) 
и Jn(z) = f о fn - I( z ) при n = 2,3" .. . 
